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Quaternary peat beds from bore-hole samples deliver information to reconstruct paleoenvironment. Altitudes of 
dated non-marine peat beds and marine beds allow to be created a sea-level curve. 4 peat beds (A to D) are 
identified from the uppermost Pleistocene to Holocene deposits of the Okayama Plain. They thought to be 
deposited at stable events during sea-level change. 
 































図１ 岡山平野の地質断面図 鈴木(2000)による 
 
*岡山大学理学部地球科学科，700-8530 岡山市北区津島中 3-1-1 













AT 火山灰層（左）と泥炭層 A（右） 
 






















 泥炭層 C: 縄文時代；今のところ出崎海岸におい
てのみ見いだされている（鈴木・行基, 1999; 松下
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